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Una nueva mirada 
Por Ariel Sujarchuk
Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.
Director de la revista.
   
 Hace diez años, la primera editorial de Encrucijadas planteaba el compromiso 
institucional que la Universidad de Buenos Aires asumía a través de esta publicación: “la
construcción de un poder legítimo y valioso: el poder del conocimiento”. Ya fueron 
editados 50 números y publicados cientos de autores, múltiples temáticas y puntos de 
vista encontrados. Pasaron gobiernos, épocas de crisis, exilios económicos, nuevas 
fugas de cerebros y hasta vueltas a apostar. A 10 años de esa meta, la Universidad 
continúa en esa búsqueda. 
Cada uno de los números de la revista quisieron expresar un acompañamiento a las 
demandas sociales, buscar respuestas a interrogantes todavía vigentes, formular 
hipótesis sobre futuros posibles, plantear probables contribuciones a políticas de 
Estado, aportar el análisis de científicos, sus puntos de vista y cuestionamientos, y 
sumar la contribución que la Universidad pública debe a la sociedad. 
Fueron muchas las temáticas y, en todos los casos, la intención fue brindar a los 
lectores un abordaje desde todas las perspectivas posibles. Cada edición buscó 
contribuir de manera esencial en esta búsqueda y producción de conocimiento.
Luego de una década y frente a nuevos desafíos, en este número se retoman algunas 
de las importantes temáticas desarrolladas en estos años, todo bajo una mirada actual y
renovadora. Siempre con el mismo objetivo, hacer de estas páginas un ámbito de 
debate, investigación, estudio y conocimiento.
Cada artículo fue editado junto con una ficha y una producción fotográfica que incluyen 
los datos de los temas de tapa que se retoman desde un nuevo punto de vista.
La CIUDAD DE BUENOS AIRES y algunos aspectos de su desarrollo urbano es el 
principal eje del primer artículo. Con el foco puesto en la actualidad, Carlos Lebrero, de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, analiza las cuestiones ambientales 
que han generado la pérdida de servicios ambientales clave para el desarrollo 
metropolitano en plazos bastante cortos.
 
El especialista en genética y biología molecular de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Daniel Corach, da cuenta del avance de la ciencia en su campo de 
investigación, LA BIOTECNOLOGÍA. Aquí demuestra que la posibilidad que brinda la 
información genética para analizar poblaciones humanas permite actualmente conocer 
el origen genético de la población argentina. Hace casi diez años, el mismo autor 
planteaba que los avances en la investigación básica de la biología molecular habían 
convertido al ADN en una suerte de huella digital que permitía a la Justicia identificar 
personas, establecer lazos biológicos familiares y contribuir al esclarecimiento de casos 
delictivos. Y aseguraba que la evolución de estas técnicas devendría en el desarrollo de
bases de datos genéticos de todos los individuos nacidos.
Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Vicente Barros, retoma el debate 
sobre el CAMBIO CLIMÁTICO y sus efectos sobre los ciudadanos. Entre otros puntos, 
abre la discusión sobre los avances, la concientización, la importancia de mejorar la 
eficiencia energética, y la innovación tecnológica como un recurso fundamental hacia la 
búsqueda de soluciones a través del desarrollo de las energías alternativas a los 
combustibles fósiles.
Norma Giarraca, de la Facultad de Ciencias Sociales, propone un recorrido por las 
protestas sociales que coparon la escena pública en la década del 90 con el desenlace 
en las protestas de 2001 y 2002. Vuelve sobre los ESTADOS ALTERADOS, de aquella 
Argentina violenta y reflexiona sobre estos movimientos hasta la institucionalidad de hoy
en día.
El desafío de la EDUCACIÓN SUPERIOR es planteado por Jorge Marzullo en su 
artículo donde hace una puesta al día de la experiencia de Ciencias Económicas. En la 
actualidad, la Facultad busca impulsar un modelo de educación universitaria inclusiva 
en todo el trayecto formativo, y favorecer el desarrollo de prácticas docentes interactivas
que otorguen un rol más activo al alumno.
Desde la Facultad de Psicología, Luciana Elizathe, Brenda Murawski y Guillermina 
Rutsztein actualizan la discusión sobre los TRASTORNOS EN LA ALIMENTACIÓN que 
en 2001 puso el foco en los adolescentes. En la actualidad, la problemática afecta a los 
niños y el impacto que la cultura de la delgadez tiene en ellos, cada vez desde edades 
más tempranas.
El avance de la TECNOLOGÍA es abordado por Ariel Lutenberg, de la Facultad de 
Ingeniería. El autor realiza un recorrido a través del progreso tecnológico atado a la 
evolución de la electrónica. Y se pregunta cómo es posible que estos sistemas logren 
simultáneamente una reducción en el costo y un aumento en su funcionalidad.
Los ciclos del AGUA y su función en el agrosistema argentino es el tema abordado 
desde la Facultad de Ciencias Veterinarias, a través de Alicia Fernández Cirelli. El agua 
como recurso renovable finito tiene su propia dinámica en este ciclo hidrológico. Debido 
al protagonismo del agua en todas las áreas del desarrollo humano, la autora deja claro 
que los recursos hídricos plantean desafíos significativos en materia de gestión 
sustentable.
Jorge Benetucci, de la Facultad de Medicina retoma el tema de HIV SIDA. Desde los 
primeros años de la epidemia en la década del 80 hasta la actualidad hubo progresos 
en el conocimiento del virus y avances en la terapéutica de esta afección. El autor, nos 
introduce en estas nuevas etapas y esperanzas en el tratamiento de la enfermedad.
Las redes sociales, su uso y el cambio cultural que recién comienza a desarrollarse, es 
abordado por Carlos Reynoso, de la Facultad de Filosofía y Letras. La CULTURA 
DIGITAL, varias veces abordada desde Encrucijadas toma hoy un giro interesante, ya 
que el autor pone en duda la percepción generalizada de que son las redes sociales 
(Facebook, Twitter y otras) las que están potenciando el cambio cultural en marcha. 
La decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pinto, desarrolla el tema de GÉNERO 
puertas adentro de la Universidad y plantea que la consagración formal del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres no permite en todos los casos consagrar una 
igualdad material. Es la consideración social de las diferencias entre unos y otros la que 
ejerce una influencia decisiva en el goce y ejercicio de los derechos protegidos, y es 
rigurosamente cierto que la consideración social de mujeres y hombres no es análoga. 
Frente a esta realidad, la autora sostiene la necesidad de que la Universidad se plantee 
el enfoque de género como una militancia a su interior incluso como parte de la tarea de
enseñanza, investigación y extensión. 
El SISTEMA PRODUCTIVO ARGENTINO y su evolución al ritmo de las variaciones 
climáticas es la temática desarrollada por Guillermo M. Murphy y Liliana B. Spescha, de 
la Facultad de Agronomía. Los autores plantean que la intensificación de la agricultura y 
la magnitud de la expansión de ésta en los últimos cincuenta años fueron posibles 
gracias a las condiciones climáticas favorables que acompañaron este proceso. Un 
escenario futuro de crecientes anomalías climáticas hará necesario caracterizar el 
riesgo de dicha expansión para deducir normas de manejo y explotación que permitan 
su uso sustentable y la conservación de los recursos naturales.
Desde la Facultad de Odontología, Noemí Bordoni aborda el tema de la SALUD BUCAL 
en un contexto de MARGINACIÓN SOCIAL recurrente. La baja asignación de recursos 
para abordar las enfermedades bucales prevenibles y evitables, y la desarticulación 
entre los niveles de atención y la escasez de recursos humanos son las causas más 
frecuentes de la desatención de la población en este ámbito, y las que más contribuyen 
al aumento de la vulnerabilidad de los sectores sociales más desfavorecidos. La autora 
plantea la necesidad –entre otras cosas- de articular la actividad de investigadores, 
gestores y comunidades para fijar las prioridades de la investigación basadas en las 
necesidades.
Varios y diversos fueron los temas desarrollados por Encrucijadas en estos 50 números.
Todos y cada uno fueron de vital importancia. Los temas reconsiderados en este 
número especial son sólo una muestra del trabajo que nos planteamos desde la revista 
de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos permitimos mirar hacia atrás y sumar una 
mirada actual, renovadora y crítica para seguir avanzando de aquí en más con la 
responsabilidad y el compromiso de siempre.
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